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RESUMEN
En la actualidad, el Centro de Educación Básica Especial Divino Niño del Milagro,
presenta problemas en donde se ha podido apreciar el uso de un mismo color en
ambientes interiores y exteriores, perjudican la imagen arquitectónica; además el
cansancio, desinterés y la falta de motivación es condicionado a las múltiples
respuestas que ocasiona el mal empleo del color en los ambientes educativos. El
objetivo de la investigación fue determinar la influencia del color en los espacios
educativos para el aprendizaje integral de los estudiantes con Síndrome de Down,
Rázuri, 2021. El tipo y diseño de investigación es un estudio aplicado-descriptivo
con enfoque cualitativo, buscando dar una solución práctica al problema y a la vez
describir las diferentes situaciones. Se usó como técnica de recolección de datos,
la encuesta aplicada a través de un cuestionario, validado por juicio de expertos
precisándose el uso de colores adecuados. Se determinó que la aplicación de la
cromática en espacios educativos tiene influencia directa en el aprendizaje integral
para lograr transmitir sensaciones, emociones y ambientes agradables, dinámicos
y confortables, incentivando el aprendizaje integral en los estudiantes con
Síndrome de Down.
Palabras clave: colores, ambientes educativos, educación integral, síndrome de
down.
ABSTRACT
At present, the Divino Niño del Milagro Special Basic Education Center presents
problems in which the use of the same color in interior and exterior environments
has been observed, damaging the architectural image; in addition, fatigue,
disinterest and lack of motivation is conditioned to the multiple responses caused
by the misuse of color in educational environments. The objective of the research
was to determine the influence of color in educational spaces for the integral
learning of students with Down syndrome, Rázuri, 2021. The type and design of
the research is an applied-descriptive study with a qualitative approach, seeking to
provide a practical solution to the problem and at the same time describe the
different situations. The data collection technique used was the survey applied
through a questionnaire, validated by expert judgment, specifying the use of
appropriate colors. It was determined that the application of colors in educational
spaces has a direct influence on integral learning in order to transmit sensations,
emotions and pleasant, dynamic and comfortable environments, encouraging
integral learning in students with Down Syndrome.




Hoy en día, cada uno de los espacios de la ciudad significa el
escenario que refleja a la sociedad, sin embargo, no todas las
personas se sienten incluidos por estos espacios, de hecho, estos
presentan barreras físicas e incluso sociales; esto significa que no es
una ciudad para todos. En los últimos años, el tema de los estudiantes
con Síndrome de Down es considerado como un problema social muy
importante, por ello, los espacios contrastan la etapa de la niñez
debido a que es la etapa en la que florecen sus capacidades emotivas,
físicas e intelectuales; dicho de otra manera, el espacio incide en el
crecimiento de la persona durante su vida, y por ello es imprescindible
que los estudiantes cuenten con distintos ambientes pensados para
un mayor confort.
En el Perú, la realidad de los estudiantes con Síndrome de Down es
enfrentarse no sólo a limitaciones físicas y sociales sino, también a las
barreras arquitectónicas para el desarrollo de sus distintas actividades
de desplazamiento e interacciones, como menciona Aurelia Rafael
Linares (2009) “El desarrollo cognitivo implica las habilidades para
percibir, pensar y comprender”; por ello, en los estudiantes con este
síndrome, esto sucede de manera diferente, ya que ellos presentan
retraso en la adquisición de conocimientos, falencias en su conducta
exploratoria, dificultades al resolver problemas, poca memoria
auditiva, problemas de concentración, entre otros; por ende, al crear
un espacio educativo para estos niños se debe implementar y tener en
cuenta factores y alternativas que ayuden a facilitar su desarrollo y
mejoren su concentración en el medio educativo. Entonces la cuestión
de fondo es la carencia de sensibilidad al referirse a los espacios y
más aún existen casos, en los que son susceptibles a la intensidad
de la luz, a los objetos brillantes, a sensaciones perturbadoras e
intensas, cuando hay muchos objetos, alturas distintas o colores, esto
les afecta porque muestran cuadros de ansiedad, de desesperación, y
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sólo buscan escapar del lugar, en cuanto a su percepción visual, se
les dificulta ver objetos relevantes o figuras en su totalidad; a partir de
lo mencionado anteriormente, cuando se llega a un determinado
espacio, una de las primeras cosas que se observa son los diferentes
tipos de colores, desde las paredes, mobiliarios y objetos de
decoración que se encuentran en este.
La presencia del color, texturas y materialidad son elementos que
ayudan a intervenir de forma directa en los estados de ánimos y
emociones del usuario, recreando un espacio y un área cálida a favor
de crear un nuevo modo de vida Angineli (2014). El uso de estos
elementos en el espacio interior genera un mejor y adecuado
desarrollo en el nivel motriz y cognitivo del niño con Síndrome de
Down.
En la actualidad, se ven colores como azul, amarillo, marrón, blanco,
etc., estos producen, sin darse cuenta, sensaciones que les afecta en
sus actividades, produciéndose diferentes estados de ánimos y
creando percepciones de alegría, tristeza, tranquilidad, paz, energía,
armonía, etc. De hecho, pueden llegar al punto de afectar o beneficiar
el estado de ánimo de los estudiantes, de esta manera, es importante
resaltar que los colores generan diferentes reacciones, estímulos y
sensaciones en el ser humano; es evidente que el ambiente donde se
vive, los colores son parte integral, puesto que ejerce
significativamente sobre la vida, de esta manera, el interés por utilizar
las normas de la cromoterapia para aportar en el ambiente, armonía;
por tanto, es importante el estudio del color en los espacios educativos
para el aprendizaje integral de los estudiantes, más aún, si estos
Centro de Educación Básica Especial padecen de diversas carencias
en cuanto a infraestructura (Defensoría del Pueblo, 2020). La gran
mayoría de estos no aplican pautas de paleta de colores especializado
para los estudiantes con Síndrome de Down, y de esta manera, no
fomentan un correcto y adecuado servicio que aumente la calidad de
vida de los estudiantes; además, los estudiantes del Centro de
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Educación Básica Especial (CEBE) “Divino Niño del Milagros” no se
sienten cómodos con los colores que tiene en sus espacios interiores
y en sus espacios exteriores.
Según Aguirre (2014) “El aula, durante los primeros años de vida de
un niño con Síndrome de Down forma un aspecto muy importante
dentro de su vida ya que, a partir de ésta, el pequeño comienza a
comprender de a poco, el mundo donde se encuentre inmerso con la
presencia de profesores especializados.” por lo tanto, la presencia de
este recurso en el espacio educativo es de suma importancia para el
niño con Síndrome de Down; tomando en cuenta lo dicho
anteriormente, el Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño
del Milagro” es la única escuela para la educación de niños que
presentan limitaciones de aprendizaje dentro del distrito de Razuri, de
este modo, el acceso a una educación integral no constituye una de
las líneas prioritarias en el distrito; estos estudiantes presentan
diversos problemas de salud, de comportamiento y de aprendizaje que
requieren atención especial, si bien no todos los estudiantes con este
síndrome, tienen patologías asociadas, existen complicaciones de
salud relacionadas con su alteración genética: cardiopatía no
hereditaria, hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales;
estos estudiantes necesitan cuidados específicos y, sobre todo, un
seguimiento adecuado, lo cual la infraestructura no obedece con las
exigencias necesarias para llevar a cabo actividades de educación
especial con guía psicológica, pedagógica, terapia ocupacional y del
lenguaje, es indudable la insuficiencia de espacios convenientes,
además, se observa que el color anaranjado es uno de los más
utilizados dentro del Centro de Educación Básica Especial, no existe
contrastes ni matices de colores; asimismo, no hay registro de algún
estudio previo para aplicar los colores correctos en el diseño de un
Centro de Educación Básica Especial.
Por ello, se hace la siguiente pregunta: ¿De qué manera influyen los
colores en los espacios educativos para el aprendizaje integral de los
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estudiantes con Síndrome de Down? El color en los espacios para el
aprendizaje cumple un rol importante en el desarrollo de la niñez, más
aún, si se trata de estudiantes con Síndrome de Down, a pesar de ser
considerados minoría en la sociedad, demandan diferentes tipos de
ambientes para lograr su eficaz desarrollo psicomotor de una manera
integral acompañado del uso adecuado de los colores. De hecho,
deben ser espacios en donde los estudiantes con Síndrome de Down
perciban sensaciones y recepcionen indicaciones que contribuyan a
su desarrollo físico y emocional de una manera integral; por ello, a
través del uso de los colores ayudarán a darle a estos espacios un
carácter particular para el adecuado desempeño de los estudiantes.
Como objetivo general este trabajo de investigación pretende
determinar la influencia del color en los espacios educativos para el
aprendizaje integral de los estudiantes con Síndrome de Down, Rázuri,
2021. Por consiguiente, sus objetivos específicos son identificar los
efectos de la psicología del color en los ambientes educativos para el
aprendizaje integral de los estudiantes con Síndrome de Down,
comprender los criterios de la teoría del color de los ambientes
educativos para el aprendizaje integral de los estudiantes con
Síndrome de Down y determinar el color en los criterios funcionales y
formales de los ambientes educativos para el aprendizaje integral de
los estudiantes con Síndrome de Down.
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II. MARCO TEÓRICO
En primer lugar, una vez revisada la bibliografía se constata que en
general los análisis a la relación entre los colores y las emociones son
escasas, y los existentes provienen principalmente de las teorías de la
pintura, la fotografía y el teatro:
Al mencionar sobre la Teoría del color, tomamos como referencia “El
poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe en su tratado
[…] el color en realidad depende también de nuestra percepción, en la
que se halla involucrado el cerebro y los mecanismos del sentido de la
vista” Cuervo (2012). De esta manera, se muestra que los sentimientos
y colores no se mezclan de manera incidental, cada color produce
efectos distintos y a menudo contradictorios, es decir un mismo color
puede actuar de diferente manera en cada persona.
Los niños con Síndrome de Down desarrollan mejor el sentido visual
que la auditiva, su umbral de respuesta ante los estímulos es mucho
más elevado que los niños con un desarrollo regular. Al momento de
trabajar con estudiantes con Síndrome de Down se opta por utilizar en
tonos basados en azules y verdes, las utilizaciones de estos colores
generan un ambiente que brindan tranquilidad y concentración; de
hecho, se debe generar espacios que ayuden a minimizar la
desconcentración y sobre energía que poseen estos niños (Muñoz y
Torres, 2018). Para esto se utiliza la siguiente paleta de colores verde:
transmite paz, armonía, relajación, equilibrio y concentración; azul:
tranquilidad, frescura y conocimiento.
Asimismo, según Doménech & Galindo (2012) “El color influye
directamente sobre la presión de la sangre, los músculos y los nervios
y provoca importantes asociaciones en el cerebro humano, por lo
tanto, puede tener efectos estimulantes o relajantes”.  De esta manera,
refuerza lo dicho anteriormente acerca de la relación que existe entre
el color y los efectos estimulantes.
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La psicología del color, según Gonzales (2017) se enfoca en el estudio
de los efectos que tienen los colores en la captación y comportamiento
de la persona; esta ha sido utilizada habitualmente en el arte, la moda
y lo arquitectónico. De hecho, el efecto asociado al color no es innato,
sin embargo, al ser aprendidos al mismo tiempo que el lenguaje
produce a que durante en la edad adulta quedan interiorizados. Por
ello, es importante la influencia de los colores en el espacio educativo
de los estudiantes.
Según Troncoso & Del Cerro (2004) en su libro “Síndrome de Down.
Lectura y escritura”; menciona la relación entre el adulto y el joven con
síndrome de Down en cuanto al aprendizaje tiene una alta importancia
ya que es la etapa donde los docentes ayudan a mejorar el coeficiente
intelectual de no ser así puede disminuir con el paso del tiempo, donde
el apoyo emocional es importante tanto de los padres como motivación
motora para su aprendizaje, como los docentes para desarrollarla, por
ello es importante incrementar en la rutina de ellos las pequeñas tareas
o actividades para mejorar su capacidad.
Vicente (2015) define los espacios educativos de la siguiente manera:
“El espacio educativo es el lugar físico y tridimensional en el que el
niño/a desarrolla sus tareas cotidianas y en el que descubrirá la
orientación, organización y estructuración de los objetos y seres en
relación con sí mismo y el espacio que ocupa” Con respecto a lo dicho
por Vicente, el espacio educativo es un ambiente esencial para el
desenvolvimiento de las distintas enseñanzas, estos al ser diseñados
de una manera correcta permitirán al estudiante desarrollar su
capacidad de crear e innovar, cabe resaltar que actualmente al hacer
referencia al espacio educativo no solo es pensar en patios de juegos
en donde puedan recrearse, sino también en cada uno de los
ambientes en donde sea posible establecer un encuentro de manera
ordenada.
Rosero (2019) define al aprendizaje integral como: “Educación
holística o aprendizaje integral, a una filosofía educativa
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constructivista, que contempla aspectos educativos, donde se aborda
el arte y la memoria histórica. Además, cualidades formativas, en la
medida de fortalecer valores humanos que resignifiquen la
construcción del conocimiento, el mismo que nace de la participación
y reflexión, con una gran dosis de afecto por los saberes ancestrales,
familiares e individuales”.
Por otro lado, después de haber examinado diversas fuentes
bibliográficas, se han hallado los siguientes antecedentes de
investigación que a continuación se muestran.
Izquierdo (2019) presenta “Diseño de interiores para las unidades de
apoyo a la inclusión afirma que este proyecto busca relacionar el
diseño y las problemáticas concernientes a la inclusión de los niños en
edad de educación básica” p30. Resalta las capacidades del diseño
de interiores para introducirse en problemáticas sociales donde antes
no ha tenido un surgimiento evidente. Esta investigación concluye en
que todas las áreas poseen sistemas tecnológicos por medio de olfato
y acústica, de manera estratégica para mejor exploración de su
personalidad del niño. Además, la propuesta está pensada para niños
entre 3 y 12 años para que puedan exponer su personalidad, su
afinidad y disgusto con relación a formas y colores, esto va a permitir
llegar a un correcto diagnóstico para su desarrollo social.
En el estudio realizado por Hernas, Muñoz & Torres (2018) “Diseño
interior de un espacio educativo para la inclusión de niños con
Síndrome de Down.” Propone el diseño de un espacio educativo que
incentive a la inclusión de estudiantes con Síndrome de Down, los
factores del diseño interior influyen de manera positiva en el proceso
educativo de estos estudiantes, el cual a través del uso de diversas
técnicas de diseño se obtiene las pautas para la creación del espacio
interior modelo para concluir con la aplicación en una institución.
Luna (2018) en su tesis “Colegio Inclusivo en Manchay” menciona
como objetivo general de la tesis es diseñar un Colegio inclusivo en
Manchay teniendo, principalmente, énfasis en el espacio de
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interacción social como potenciador de un desarrollo integral. Por ello,
el trabajo de investigación propone una opción para el crecimiento
intelectual para personas con habilidades diferentes, de esta manera
se busca integrar la arquitectura por medio de espacios que permitan
realizar actividades educativas y recreativas.
Ruiz (2012) en su tesis “Programación educativa para escolares con
síndrome de Down”. Se concluye que las planificaciones educativas y
la metodología del maestro y el empeño del estudiante van de la mano
para realizar un correcto aprendizaje y el poder entender el mensaje
que quiera transmitir el docente con el alumno ya que los estudiantes
con síndrome de Down presentan en muchos casos una capacidad
inferior al promedio estimado con deficiencias en su capacidad de
recepción para poder adaptarse pero no imposible ya que ellos nacen
con enfermedades genéticas que limitan muchas veces sus
habilidades cognitivas.
Tejeda (2013) en su tesis “Centro de Desarrollo Integral para Niños
Discapacitados en la provincia de Trujillo” señala la interacción
constante entre el niño y los colores transforma paulatinamente, tanto
al niño como a su entorno, modificando constantemente los espacios
a base de significados diferenciados, que con frecuencia adquieren un
carácter lúdico. De hecho, los espacios son elementos necesarios
como lugar de desarrollo de personas con habilidades diferentes, por
ello, la importancia de la influencia del color.
La justificación de la investigación es que va a aportar una serie de
guías y criterios básicos que debe considerar al diseñar y fomentar la
adecuada utilización de colores para los CEBE, por ello, la
investigación busca formar parte relevante para la solución de un
problema existente en nuestro país, contribuir con un nuevo concepto
de los CEBE, planteando espacios confortables donde se piense en la
comodidad del estudiante, tomándose en cuenta sus sensaciones y
percepciones, para así ser preparados y educados para su futura
reinserción a la sociedad.
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Por otro lado, esta línea de investigación, a nivel teórico, no ha sido
muy explorada por los investigadores de Arquitectura, ni en otros
espacios académicos del país; en este sentido, este trabajo identifica
la importancia de cómo influyen los colores en los espacios educativos
para el aprendizaje integral de los estudiantes con Síndrome de Down,
así pues, sirve como marco de referencia para los profesionales
interesados en esta área.
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación
Es de tipo básica y descriptiva. En ella, se analiza e interpreta la
situación actual de los estudiantes con Síndrome de Down en los
Centro de Educación Básica Especial. De esta manera, la
investigación trabaja sobre realidades de hechos, y su particularidad
es la influencia del color en los espacios educativos.
Además, este tipo de investigación se ajusta al proyecto de
investigación, ya que se necesita determinar las necesidades tanto
físicas como mentales de los estudiantes con síndrome de Down, para
así poder llegar a obtener una investigación que permita conocer la
influencia de los colores en los espacios educativos, de tal manera,
mejorar la calidad de vida de los estudiantes con Síndrome de Down.
El diseño es no experimental, ya que será realizada sin la
manipulación de sus variables, lo que se hará es observar su
comportamiento en su ambiente natural. De hecho, es una
investigación de diseño interpretativo, ya que serán analizadas todas
las características existentes.
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización
apriorística.
Al utilizar los instrumentos (observación, entrevista y cuestionario), se
podrá́ determinar y estudiar los objetivos planteados en la
investigación. Por lo cual          se establecen 4 categorías: El diseño
arquitectónico, el mobiliario, la teoría del color y la psicología del color.
3.3 Escenario de estudio
El CEBE “Divino Niño del Milagro” se encuentra ubicado en la calle
Tacna s/n en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope.  Se considera
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implementar la aplicación de colores en los espacios educativos que
cumpla con los requerimientos para satisfacer las necesidades que
demandan estos estudiantes con Síndrome de Down.
3.4 Participantes
Este proyecto se realizará con la participación de los estudiantes con
síndrome de Down quienes son el principal objeto de estudio y los
docentes quienes se encargan de impulsar su desarrollo y por último
psicólogos y arquitectos especializados en el tema.
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se realizó una entrevista al personal educativo acerca de su
convivencia e interacción con los estudiantes, además, se realizará a
psicólogos y arquitectos especializados conocedores del tema de
estudio, esto nos permita obtener información destacada sobre la
investigación. Para lograr obtener lo s resultados de los participantes,
el instrumento de las encuestas es el cuestionario de preguntas y esta
será representada por medio gráficos y tablas para recopilar la
información y después interpretarla para la investigación y evaluar las
condiciones y características en las que se encuentra el actual CEBE
para que se pueda lograr un cambio donde influyan los colores de
manera positiva en el desarrollo de los estudiantes con Síndrome de
Down.
3.6 Procedimiento
En primer lugar, se obtuvo los datos básicos de buscadores
académicos (Scielo, Dialnet, Google Academic), Repositorio Pucp,
Repositorio UCV, Repositorio UPN y Base de Datos de CONADIS. En
segundo lugar, se recopilará información tanto de datos técnicos del
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Cebe “Divino Niño del Milagro” como la conducta de los estudiantes
con Síndrome de Down con respecto a los colores, y de esta manera,
determinar la influencia de los colores en los ambientes educativos
para el aprendizaje. Además, se contó con distintos puntos de vista de
especialistas (docentes, psicólogos y arquitectos) en el tema.
En la primera etapa se recolectó datos de documentos con las
diferentes teorías del color en cuanto a influencia del escenario de
estudio mediante análisis documentales. Se utilizó el cuestionario para
hacer una entrevista de cómo influyen los colores en los ambientes
educativos del CEBE, esto fue aplicado a especialistas en el tema,
tanto psicólogos como arquitectos.
Finalmente se procede a realizar la interpretación de los datos
obtenidos para la investigación.
3.7 Rigor científico
Se tuvo en cuenta confiabilidad, validez y juicio, ya que son
fundamentales para los instrumentos aplicados.
Por un lado, se solicitó absolutamente grabar las entrevistas de cada
uno de los participantes, a fin de obtener un registro que pudiera
argumentar mejor la investigación. Por el contrario, dentro de la
revisión documental, se analizó el listado con el fin de contar con
información confiable.
Las entrevistas fueron analizadas y sujetas a la opinión de consultores
del área. Finalmente, el conocimiento obtenido por los distintos
participantes fue transcrito de manera inventiva sin sufrir ninguna
modificación.
3.8 Método de análisis de datos
Para el análisis de datos según los instrumentos y técnicas realizados
a profesionales psicólogos y arquitectos se usó Google forms y el
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Excel. Se analizará los documentos de teorías del color, efectos
psicológicos del color y criterios funcionales ideales para el sector.
Se analizará la información recogida de los especialistas tabulando las
diferentes respuestas a través del Excel para determinar la influencia
en los ambientes educativos para el aprendizaje los estudiantes con
Síndrome de Down.
3.9 Aspectos éticos
Como parte de los criterios éticos establecidos los estudiantes del
CEBE fueron informados del procedimiento a través de sus
apoderados. Esta autorización se solicitó en términos de estado
consciente y voluntario por parte de sus tutores.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Objetivo N°1: Identificar los efectos de la psicología del color en
los ambientes educativos para el aprendizaje integral de
estudiantes con Síndrome de Down.
Tabla N° 1: Factores que influyen en la conducta del estudiante
ITEMS








TOTAL                                      9 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Psicología -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que definitivamente el color es el factor más
influyente con un 33.33% de coincidencia, la textura y la iluminación
con un 22.22% como segundo factor, y por último el sonido y el olor
con un 11.11% con respecto a la conducta del estudiante con
Síndrome de Down en los ambientes educativos.
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Tabla N° 2: Colores que refuerzan el nivel cognitivo de los
estudiantes
ITEMS







TOTAL                                     8 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Psicología –
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que definitivamente los colores que refuerzan es
el azul con un 37.5% de coincidencia, el blanco y el amarillo con 25%,
y por último el celeste con respecto al nivel cognitivo de los
estudiantes.
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Tabla N° 3: Colores que refuerzan el nivel motriz de los
estudiantes
ITEMS







Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Psicología – 2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que definitivamente los colores que refuerzan es
el rojo con un 42.85% de coincidencia, el verde y el anaranjado con
28.57% con respecto al nivel motriz de los estudiantes.
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Tabla N° 4: Influencia de los colores en el comportamiento
ITEMS







TOTAL                                      5 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Psicología –
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que la influencia de los colores en el
comportamiento es la concentración con un 40% de coincidencia, la
confianza, la atención y la calma con un 20%.
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Tabla N° 5: Influencia de los colores en las emociones
ITEMS










TOTAL                                           9 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Psicología –
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que la influencia de los colores en las emociones
es la motivación y la irritabilidad con un 22.22% de coincidencia,
mientras que el asombro, el miedo, la alegría, el enfado y el malestar
con un 11.11%.
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Tabla N° 6: Relación entre colores y ambientes
ITEMS







TOTAL                                      5 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Psicología – 2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que la relación entre los colores y los ambientes
predomina la concentración con un 40% de coincidencia, la confianza,
la atención y la calma con un 20%.
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Discusión:
Según el objetivo específico 1, Identificar los efectos de la psicología
del color en los ambientes educativos para el aprendizaje integral de
los estudiantes con Síndrome de Down, los resultados obtenidos en
las tablas evidencian que los efectos de la psicología del color influyen
en el aprendizaje dando a recalcar que la elección de colores para los
ambientes es importante a la hora de proponer un ambiente educativo,
datos encontrados al ser comparados por Gonzales (2017). se enfoca
en el estudio de los efectos que tienen los colores en la captación y
comportamiento de la persona; esta ha sido utilizada habitualmente en
el arte, la moda y lo arquitectónico. De hecho, el efecto asociado al
color no es innato, sin embargo, al ser aprendidos al mismo tiempo
que el lenguaje produce a que durante en la edad adulta quedan
interiorizados. Por ello, es importante la influencia de los colores en el
espacio educativo de los estudiantes con Síndrome de Down. Con
estos resultados se afirma que los efectos de la psicología del color
son: la confianza, la concentración, la atención, la calma, la
motivación, la irritabilidad, el asombro, el miedo, la alegría, el enfado y
el malestar. Además, Doménech & Galindo (2012) “El color influye
directamente en la presión sanguínea, muscular y nerviosa y provoca
asociaciones vitales dentro del cerebro humano. Por tanto, tendrá
efectos estimulantes o relajantes". De esta manera, refuerza lo dicho
anteriormente acerca de la relación que existe entre el color y los
efectos estimulantes. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al
analizar estos resultados se puede decir que los efectos de la
psicología del color en los ambientes del CEBE son importantes para
poder tomarlos en cuenta y aplicarlos en los determinados ambientes.
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Objetivo N°2: Comprender los criterios de la teoría del color de
los ambientes educativos para el aprendizaje integral de los
estudiantes con Síndrome de Down.
Tabla N° 7: Colores primarios más idóneos para un CEBE
ITEMS






TOTAL                                           6 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que el color azul
es el más idóneo para aplicarlo en el CEBE con un 50% de
coincidencia, mientras que el verde con un 33.33% en cuanto a la
influencia de los colores en la aplicación de los CEBES.
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Tabla N° 8: Colores estimulantes para aulas teóricas
ITEMS






TOTAL                                            6 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura –
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que el color azul
tiene más predominancia en la estimulación de los estudiantes con
Síndrome de Down con un 50% de coincidencia, mientras que el verde
con un 33.33% en cuanto a colores estimulantes para los estudiantes
con Síndrome de Down.
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Tabla N° 9: El color azul como refuerzo de concentración
ITEMS
N° DE COINCIDENCIA DE RESULTADO
DE LA ENTREVISTA
PORCENTAJE
De acuerdo 3 100%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 3 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que el color azul
es el el más recomendado como refuerzo de concentración con un
100% de coincidencia en su totalidad para ambientes de aprendizaje
integral de los estudiantes con Síndrome de Down.
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Tabla N° 10: El color verde como refuerzo de conocimiento
ITEMS
N° DE COINCIDENCIA DE RESULTADO
DE LA ENTREVISTA
PORCENTAJE
De acuerdo 3 100%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 3 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que el color azul
es el más recomendado como refuerzo de concentración con un 100%
de coincidencia en su totalidad para ambientes de aprendizaje integral
de los estudiantes con Síndrome de Down.
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Tabla N° 11: Los contrastes en el ánimo y motivación
ITEMS
N° DE COINCIDENCIA DE RESULTADO
DE LA ENTREVISTA
PORCENTAJE
De acuerdo 3 100%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 3 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos están de acuerdo que el
uso del contraste adecuado en la iluminación de los colores en los
ambientes de aprendizaje integral de los estudiantes con Síndrome de
Down ayuda en el estado de ánimo y la motivación.
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Discusión:
Según el objetivo específico 2, Comprender los criterios de la teoría
del color de los ambientes educativos para el aprendizaje integral de
los estudiantes. Los resultados obtenidos en las tablas evidencian que
los criterios den la teoría del color influyen en el aprendizaje dando a
recalcar que la elección de los criterios de la teoría del color para los
ambientes es importante a la hora de proponer un ambiente educativo,
datos encontrados al ser comparados por Gonzales (2017). Se enfoca
en el estudio de los efectos que tienen los colores en la captación y
comportamiento de la persona; esta ha sido utilizada habitualmente en
el arte, la moda y lo arquitectónico. De hecho, el efecto asociado al
color no es innato, sin embargo, al ser aprendidos al mismo tiempo
que el lenguaje produce a que durante en la edad adulta quedan
interiorizados. Por ello, es importante la influencia de los colores en el
espacio educativo de los estudiantes con Síndrome de Down. Con
estos resultados se afirma que la teoría del color son importantes en
los ambientes educativos para la mejora del aprendizaje integral de los
estudiantes con síndrome de Down además Vicente (2015) define los
espacios educativos de la siguiente manera: “El espacio educativo es
el lugar físico y tridimensional en el que el niño/a desarrolla sus tareas
cotidianas y en el que descubrirá la orientación, organización y
estructuración de los objetos y seres en relación con sí mismo y el
espacio que ocupa”.  De esta manera, refuerza lo dicho anteriormente
acerca de la relación que existe entre el color y los ambientes
educativos. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar
estos resultados se puede decir que la teoría del color en los
ambientes del cebe son importantes y que se debe tomar en cuenta
estos para poder aplicar en estos determinados ambientes.
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Objetivo N°3: Determinar el color en los criterios funcionales y
formales de los ambientes educativos para el aprendizaje integral
de estudiantes con Síndrome de Down.
Tabla N° 12: Diferencias de una Institución Educativa Inicial con
un Centro de Educación Básica Especial
ITEMS






TOTAL                                           7 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura –
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que la forma es
el factor más importante con un 42.85% de coincidencia, mientras que
el espacio y el patrón con un 28.57% en cuanto a las diferencias entre
una I.E.I con un C.E.B.E.
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Tabla N° 13: Criterios formales en ambientes de aprendizaje
ITEMS







TOTAL                                           8 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura –
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que la
volumetría es el factor más importante con un 37.5% de coincidencia,
mientras que la iluminación y la jerarquía con un 25% en cuanto a los
criterios formales.
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Tabla N° 14: Influencia de los colores en el comportamiento
ITEMS






TOTAL                                                6 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que los tres arquitectos coinciden que el entorno
es el factor más importante con un 50% de coincidencia, mientras que
la concentración con un 33.33% en cuanto a la influencia de los
colores en el comportamiento.
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Tabla N° 15: Influencia de los colores en las emociones
ITEMS






TOTAL                                              4 100%
Fuente: Elaboración propia, entrevista a los especialistas en Arquitectura -
2021
Interpretación:
Se pudo interpretar que dos arquitectos coinciden que la personalidad
influye en las emociones con un 50% de coincidencia, mientras que el
equilibrio y la inteligencia con un 25%.
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Discusión:
Según el objetivo específico 3, Determinar los criterios funcionales y
formales de los ambientes educativos para el aprendizaje integral de
los estudiantes. Los resultados obtenidos en las tablas evidencian que
los criterios den la teoría del color influyen en el aprendizaje dando a
recalcar que la elección de los criterios de la teoría del color para los
ambientes es importante a la hora de proponer un ambiente educativo,
datos encontrados al ser comparados por Hernas, Muñoz y Torres
(2018) “Diseño interior de un espacio educativo para la inclusión de
niños con Síndrome de Down.” Propone el aspecto de una casa
interior académica que ayuda a la inclusión de jóvenes con síndrome
de Down. los factores de diseño interior influyen en el método tutorial
de esos niños, que, mediante la utilización de diversas técnicas de
diseño, se obtienen las reglas para la creación del espacio interior
modelo para concluir con la aplicación en una institución. Con estos
resultados se afirma que los criterios funcionales y formales son los
más importantes al momento de diseñar un equipamiento de
educación para la mejora del aprendizaje integral de los estudiantes
con síndrome de Down. Además, Vicente (2015) define los espacios
educativos de la siguiente manera: “El espacio educativo es el lugar
físico y tridimensional en el que el niño/a desarrolla sus tareas
cotidianas y en el que descubrirá la orientación, organización y
estructuración de los objetos y seres en relación con sí mismo y el
espacio que ocupa” De esta manera, refuerza lo dicho anteriormente
acerca de la relación que existe entre el color y los efectos
estimulantes. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar
estos resultados se puede decir que los criterios funcionales y
formales de los ambientes del cebe son el primer paso para expresar,




O1: Identificar los efectos de la psicología del color en los
ambientes educativos para el aprendizaje integral de estudiantes
con Síndrome de Down.
1. Se identificaron los siguientes efectos de la psicología del color: la
concentración, estimulación, las emociones y la conducta; estos
efectos son desarrollados mayormente en los ambientes educativos,
ya que los colores juegan un papel fundamental en la creación y
diseño, evidentemente, en los espacios que fomenten el aprendizaje.
2. Utilizando un color o combinación de colores adecuada podemos
incentivar a los estudiantes aportando atención, tranquilidad,
confianza y concentración para el aprendizaje integral de los
estudiantes con Síndrome de Down.
3. Dentro de los efectos psicológicos, la estimulación con los colores
aplicados en los ambientes educativos es una manera de potenciar el
desarrollo motriz, cognitivo y emocional de los estudiantes con
Síndrome de Down, vale la pena tomar en cuenta los efectos
importantes para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los
cuales los estudiantes puedan estar expuestos. Es decir, los colores
inspiran a descubrir sus emociones desde la alegría, la tristeza, la
amistad o el egoísmo, serenidad o nerviosismo, hasta sensaciones de
frio y calor.
4. Por tanto, se determinó los cuatro efectos que se desarrollan con
mayor prevalencia, siendo la concentración, estimulación, las
emociones y la conducta; identificar los efectos de la psicología del
color es importante para una correcta administración de los colores,
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con ello los estudiantes tendrán la oportunidad dar excelentes
resultados de aprendizaje en los ambientes educativos.
O2: Comprender los criterios de la teoría del color de los
ambientes educativos para el aprendizaje integral de los
estudiantes con Síndrome de Down.
1. Se determinó que comprender los criterios de la teoría del color que
requieren los ambientes educativos son tres, dentro de ello se
presenta: la tonalidad, la intensidad y la saturación; siendo los más
relevantes.
2. Dentro de estos criterios cabe recalcar que la tonalidad indica el
color en sí, es decir dentro de la tonalidad esta la gama (variaciones
del color, dependiendo de la cantidad de blanco o negro que tenga) y
el matiz (al mezclarse un color puro con otro color en menor cantidad,
el primero seguiría siendo por ejemplo verde, pero tendrá cierto matiz
al segundo color aplicado).
3. En cuanto a la intensidad de un color se refiere al contenido de
claridad u oscuridad que presenta el color. Con respecto a la
saturación es la pureza o intensidad cromática de un color, las
diferentes mezclas que se pueden obtener al mezclar con blanco y
negro; esta es más atraída por los ojos de los estudiantes con
Síndrome de Down por sus tonos más vibrantes.
4. Por tanto, se determina que son tres los criterios de la teoría del
color que en conjunto nos ayudan a conseguir un color especifico a
través de la mezcla de otros colores. También se puede concluir que
la adecuada y pertinente combinación de colores complementarios, en
cuanto a tonalidad, intensidad, saturación, genera una positiva
influencia energética sobre los estudiantes con Síndrome de Down al
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crear una atmosfera espacial y un campo visual que estimula y mejora
el aprendizaje integral, en condiciones arquitectónicas y constructivas.
O3: Determinar el colore en los criterios funcionales y formales
de los ambientes educativos para el aprendizaje integral de los
estudiantes con Síndrome de Down.
1. De los resultados obtenidos se determinó que los criterios
funcionales y espaciales de los ambientes educativos de un Centro de
Educación Básica Especial, tienen como fin contribuir con la calidad
de servicio educativo a través de una infraestructura que asegure las
condiciones y optimización del uso de espacios, respondiendo a los
requerimientos pedagógicos vigentes de los servicios educativos del
Centro de Educación Básica Especial.
2. En cuanto a zonificación, se determinó 6 zonas específicas: zona
administrativa, zona de educación teoría, zona de educación práctica,
zona cultural, zona recreativa y zona de servicios generales para la
flexibilidad suficiente para adecuarse, en cuanto a su composición, en
el cual se determinó un eje principal hacia la zona cultural.
3. Todos los ambientes prácticos deben ser versátiles para generar
posibilidades de actividades en ellas, ya que los estudiantes con
Síndrome de Down necesitan de variación para poder desarrollar sus
habilidades.
4. Se determinó doble altura para la mejor oxigenación del estudiante
en el ambiente. Además, se identificó dos tipos de circulación,
horizontal y vertical bordeando el perímetro de la zona administrativa.
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VI. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente:
1. Es recomendable diseñar los volúmenes con formas geométricas
puras, así como la expansión de la gráfica dentro de los ambientes
interiores y exteriores para una mejor comprensión y un mejor lenguaje
del usuario.
2. Se recomienda el uso de espacios permeables y flexibles donde se
puedan realizar diferentes actividades de forma temporal o
permanente, así como el diseño de espacios al aire libre.
3. Se recomienda la utilización de colores primarios donde se imparten
las clases diarias teóricas, con la finalidad de tranquilizar, relajar y
mejorar el rendimiento académico en los estudiantes.
4. Se debe tener en cuenta la utilización de elementos en las fachadas,
como quiebra soles, persianas y aleros para efectos ambientales como
el recorrido de los vientos y asoleamiento que generen en el interior
del CEBE.
5. También se determinó incluir un espacio a modo de patio de
formación o plaza cívica que sirva como conector y articulador de los
demás espacios.
6. Las rampas deben utilizarse como una circulación vertical muy
importante dentro del equipo, ya que subir una rampa es más seguro
y fácil para el usuario que en escaleras.
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7. Se determino un ancho mínimo de circulación de 1.80 mts, puesto
que el usuario al momento de dirigirse a un lugar realiza movimientos
bruscos.
8. Las formas regulares se determinaron para evitar áreas residuales
dentro o fuera del entorno, ya que el edificio presenta formalmente un
carácter artístico-cultural. Se debe tener en cuentas los volúmenes
rectangulares alargados, con un techo de forma irregular para la
percepción del estudiante, esto es un factor positivo estimulante.
9. Finalmente, se debe tener en cuenta el perfil urbanístico, ya que se
debe mantener una altura racional con el contexto y así la
infraestructura arquitectónica de carácter artístico-cultural se integre
en el contexto respecto al entorno.
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ANEXOS
Anexo 1. Diseño de Enfoque Cualitativo
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Anexo 2. Cuadro De Matriz De Categorización Apriorística
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Anexo 4. Fotos De Realidad Problemática
Imagen 1
Descripción: Fachada del CEBE, presenta deterioro en su infraestructura, paredes pintadas en una sola
tonalidad y salitradas
Fuente: Google maps 2014
Imagen 2
Descripción: Actividades expuestas a cambios
climáticos por su falta de cobertura en su área de
recreación.
Imagen 3
Descripción: Zonas seguras en caso de sismo
ubicadas fuera del CEBE.
54
Imagen 4
Descripción: Taller de cocina de pequeñas dimensiones y no
habilitada adecuadamente.
Imagen 5
Descripción: Uso de aulas teóricas para
reuniones de padres de familia.
Imagen 6
Descripción: Actividades festivas expuestas a
cambios climáticos.
Imagen 7
Descripción: Actividades de donación en aulas teóricas
por falta de ambientes especiales para dicha actividad.
55
Imagen 9
Descripción: Actividades de donación en todo el




festivas en aulas teóricas.
